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de fusil, ya citados, y que el importe de dichas recornposi-
ciones se sufrague por el capítulo co rre spondiente del pre-
supuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os ,
Madrid 25 de septiembre de 1889.
De conformidad con lo propuesto por el Min istro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de setenta mil quintales métricos de carbón de piedra
grueso, con destino á la Fábrica de Trubia , sujetán-
dose al mismo precio y condiciones que rigieron en la
segunda subasta, celebrada sin resultado por falta de
licitadores, como caso comprendido en la excepción
octava del artículo sexto del real decreto de ve inti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre
de mil ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
1!1 Minist ro de la Guerra ,
JOgÉ CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
2," DlRECCIÚN,-2" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la su-
primida Dirección General de Infantería, en averiguación
de las causas que produjeron la inutilidad de veintiún cafta-
nes de fusil del regimiento Infanteria de Gerona, núm. 22,
el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por las extinguidas Di-
recciones Generales de Artillería y Administración Militar,
ha tenido á bien disponer que, co mo medida extraordina-
ria, se exima al citado regimiento del pago de 221(8) pese-
tas que importa la recomposición de los veintiún cañones
© Ministerio de Defensa
CHINCHIllA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
..... -
CAMPOS DE INSTRUCCIÚN
6" nlRECCJÓN.-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 2 I de junio del año próximo pasado,
dando conocimiento de la necesidad de deslindar y amojo-
nar la dehesa de Moratalaz, arrendada por el ramo de Gue-
rra para campo de instrucción de las fuerzas que guarnecen
á esta corte.-Considerando que por no ser de propiedad
del Estado las diversas tierras que, unidas, la constituyen,
así como tampoco sus colindantes, son inaplicables la ley de
24 de mayo de 1863 y el reglamento de 17 del mismo mes de
1865, en cuanto pudieran invocarse para atribuir á la Ad-
ministración la facultad de deslindar dichas fiocas.-Con-
siderando que, si bien en v irtud de los convenios celebra-
dos con los dueños de aquellas tierras ó parcelas, está obli-
gada la Administración á entregárselas deslindadas á la ter-
minación de los contratos, los referidos dueños no pueden
desconocer los derechos de los propietarios colindantes que
en su celebración no han intervenido.-Considerando que
¡ el derecho reconocido á los propietarios por el artículo 384
del Código Civil, y que en su representación debe ejercí-
I tar el ramo de Guerra, ha de hacerse efectivo con arreglo
á las leyes, para que el resultado sea eficaz y valedero,
efectuándose el deslinde por la autoridad competente, á te-
nor de lo dispuesto en la regla 15 del arto6.3 de la ley de En-
juiciamiento civil, y oidos los pareceres de las suprimidas
Direcciones Generales de Ingenieros y de Administra-
ción lIilitar, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RBINA. Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver:
l . o Que ordene V. E. lo necesario, con el fin de que por
el comisario de guerra interventor de la Comandancia de
Ingenieros de esta plaza, se solicite del juzgado de prime-
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DESTINOS
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de Extremadura, Burgos,
Provincias Vascongadas, Valencia, Cataluña, Gali-
cia, Castilla la Nueva y AJ7agón.
Relacián que se cita
CHINCHILLA
ra instancia de Getafe, el deslinde y amojonamiento de la
dehesa de Moratalaz, con citación de los propietarios co-
lindantes, y observándose las formalidades que establecen
los arts. 2.061 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil,
asistiendo en representación del ramo de Guerra, con los
títulos y planos correspondientes, un perito designado
por V. E.
y 2.0 Que se sufrague con aplicación al cap. 7. 0 , ar-
tículo único del presupuesto de este departamento Gastos
diversos e imprevistos, el gasto que se origine y al mismo
corresponda, previa formal justificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_....
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en Su nombre la RIIN.A.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que de los
cuerpos que se expresan en la siguiente relación, pasen á
prestar sus servicios á las secciones de Ordenanzas de este
Ministerio, el número de cabos y soldados que respectiva-
mente se les asigna; debiendo ser elegidos entre los indivi-
duos de dichas clases que, reuniendo las condiciones pre-
venidas, pertenezcan, por lo menos los soldados, al último
reemplazo, y disponiendo V. E. que se incorporen con la
brevedad posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de septiembre de 1889.
t,a DIRECCI6N.-2: SECCI6N
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en clase de
agregado, para auxiliar los trabajos de esa Junta Superior, al
teniente coronel de Infanteria, agregado á la Subsecreta-
ría de este Miaisterio, D. Andrés Brezosa y Valencia, ín-
terin obtiene colocación en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 25 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor General Jefe de la 5. s Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha Jo de agos-
to próximo pasado, promovida por el teniente coronel, se-
cretario ayudante del Comandante general Subinspector de
Artilleria de Aragón, D. Ricardo Pascual de Quinto, en
solicitud de que se resuelva si su destino actual reune las
condiciones exigidas por el art. 8. 0 de la ley adicional á la
Constitutiva del Ejército, de 19 de julio último (C. L. nú-
mero 341), y en caso de no ser aSÍ, se le destine á un pues-
to en que pueda ejercer el mando correspondiente á su em-
pleo durante dos años, á fin de que adquiera aptitud para
el ascenso, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se tenga
presente la instancia del interesado, para su destino y efec-
tos que previene el párrafo tercero del citado arto 8.0 ; y
que respecto al primer extremo de su petición, se atenga á
lo que, en su día, se resuelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de septiembre de 1889_
Señor Capitán general de Aragón.
---
CUERPOS
Infantería
Regimientojde Castilla núm. 16.....•...•....•..
Idem de Bailén núm. 24..............••.•.•....
Idem de Garellano núm. 45.•.••...•.•••.•.•.•.•
Idem de España núm. 48.. • . • •• . . • . • •. . ..•.•.•
Idem de Vizcaya núm. 54.....•....•..•.••...•.•
Idem de Guipúzcoa núm. 57 ....•..•.•..•..•••••
Idem de Luzón núm. 58 ••..••...••..••...•.....
Artillería
Primer batallón de plaza •••...•.•••.•..•••••••.
Cuarto ídem de íd ..••.•••••••...••••....•...••
Sexto ídem de íd .•••••.•••••.•••••••••••..•.••
Séptimo ídem de íd ••••••.••••••••••••••••••••.
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Primer regimiento de Zapadores Minadores.. •. •• »
Segundo ídem de íd. íd... • • • . • • • • • • . • • • • • • . . .. I
Cuarto ídem de íd. íd .•••••••.••.••••.• " . ••• .. »
Regimiento de Pbntoneros. ••• •• . • • . . . • .• •• . . . .. :.
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Madrid ~5 de septiembre de 1889.
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CHINCHILLA
CHINCliILLA
1' . '. ,
Señor Capitá~ general de 4Pdaluoia.
Señor General Jefe de la S! Direeolóa de_te Mlnl~o:
Señor Capitán general de Aragón.
CHI1l'CHILlA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q, O. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del vi-
gente reglamento, como comprendida en la real orden de
1.3 de diciembre de 1888 (c. L. núm. 472), la comisión de
que V. E. dio cuenta á este Ministerio, en su escrito de .3
de agosto último, desempei'iada, en el propio mes, por el
teniente del regimiento Infantería de Gerona, núm. ' 22,
D. Martín Zapatero, quien desde Zaragoza se trasladó á
Panticosa con objeto de conducir la partida de l~ indivi-
duos de tropa de los diferentes cuerpos de ese distrito, pro-
puestos para el uso de los baños de aquel punto, en la pre-
sente temporada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la RaINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el arto 24 del vi-
gente reglamento, la comisión de que V. E. di6 cuenta á
este Ministerio, en su escrito de j de agosto último, des-
-empeñada, en el de abril anterior, por el teniente, que rué,
de la extinguida Zona militar de Huelva, núm. 37, Don
Florentino Fuentes Carracedo, quien desde dicho punto
se trasladó á Cádiz con objeto de concentrar los reclutas
del reemplazo de 1888 que, con destino al regimiento Fijo
de Ceuta, procedían de la citada capital de Huelva, La Pal-
ma y Arcos de la Frontera.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos anos•• M~drid
25 de septiembre de 1889.
--:-
Señor General Jefe de la 5,· Direcolén de ..te M~
terio.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Otumba, núm. 51, D. Ricardo de la Iglesia Gil y sargento
del mismo cuerpo Manu~l Valero y Valero, quienes des-
de el punto de su habitual residencia se trasladaron á Alca-
lá de Chisvert con objeto de instruir, en concepto de fiscal
y secretario respectivamente, la sumaria incoada en ave-
riguación de la conducta observada por el personal del
puesto de la Guardia Civil ante el levantamiento sedicioso
del día 25 del último de los citados meses en aquella loca-
lidad .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
2," DIRECCIÓN .-2," SECCIÓN.
CHINCHIllA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILlA
EXCt:lO . Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Ge-
neral Jefe de la 1" Dirección de este Ministerio, ha tenido
á bien destinar de ayudante de profesor de l~ Escuela de
Equitaci6n el teniente del regimiento Dragones de Lusita-
nia, 12 de Caballeria, D. Joaquin Lecan.da y Jofre de
Ville..'Jas, en la vacante producida por haber pasado á si-
tuación de supernumerario sin sueldo. según real orden de
22 de agosto último (D. O. núm. 189), el de igual clase
D. Juan Garcia Caveda, que desempeñaba dicho cargo en
el referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V.' E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1889.
t." DIRECCION·-t." SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en 1:t forma que determinan los artículos to, il Y
22 del vigente regla melito, como comprendido en el caso
cuarto de la relación de servicios comunes á todas las
. armas y cuerpos del Ejército, la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en su escrito de 5 de agosto últi-
mo, desempeñada en el propio mes y en el de julio ante-
rior por el comandante del regimiento Infanterla de
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia , fecha 11) de agosto
próximo pasado, promovida por el teniente coronel gra-
duado, comandante de Ejército, capitán profesor de la Aca-
demia de Aplicación de Artillería D. Juan Loriga y He-
rrera Dávila, en solicitud de que se le dé colocación en
un destino donde pueda ejercer el mando de su empleo,
con el fin de poners e en Condici one s para obtener el as-
censo al inmediato superior, cuando por antigüedad le
corresponda, con arreglo á lo dispuesto en el art , 8.° de la
ley adicional á la Constitutiva del Ejército de 19 de julio
último (C. L. núm. 341), dado cas o de que el servicio que
actualmente presta, como profesor, no se considere como
en cuerpo activo armado, según dispone el art. t o del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), el RIlY(que
Dios guarde), yen su nombre la RElSA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se tenga presente la instan-
cia del interesado, para su destino y efectos que previene
el párrafo ). 0 del citado arto 8. °; y que respecto al segundo
extrem o de su petición, se atenga á lo que en su día se re-
suelva.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E, muchos años, Madrid
25 de septiembre de 1889.
,-----~----~---~-~_._.._._.-..-.•
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RflNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y decl arar in-
demnizable en la forma que determina el arto 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de 2 0
de noviembre de 1888 (C. L. núm. 42), la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de 5
de agosto último, desempeñada, en el propio mes , por el
teniente del regimiento Infantería Reserva de Helhn, nú-
mero 28, D. Víctor Rey Sáez, quien desde dicho punto se
trasladó á Albacete con objeto de cobrar y conducir cauda-
les pertenecientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g.) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, como comprendida en la real orden
de 20 de noviembre de I!iS8 (c. L. núm. 42), la comisión
de que V. E. d ió cuenta á este Ministerio, en su escrito de
6 de agosto último, desempeiiada en el mes de julio ante-
rior por el teniente del tercer batallón del regimiento In-
fantería de C antabr ia, núm. 39, D. Pedro l\taestu Abajo,
quien desde I.ogroño se trasladó á Burgos, con al -jeto de
cobrar y conducir caudales perten ecientes al mencionado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os p- u;¡rde :í V. E. muchos años . Ma-
drid 25 de septiembre de 1889.
Seriar Capitán general de Valencia. CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 ." Dirección de este Minis- Señor Capitán general de Burgos.
terio.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
._~
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la Rm:A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar im-
demnizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, como comprendida en la real orden
de 20 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 42;), la comisión
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de
22 de julio último, desempeñada en el de junio anterior
por el teniente, que fué , de la extinguida Zona Militar de
Santoña, núm. 1.34, D. José Puellos Vargas, quien desde
dicho punto se trashidó á Santander, con objeto de cobrar
y conducir caudales, pertenecientes á los batallones de la
indicada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~~ de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Se!lor Capitán general de Burgos.
~or General Jete de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, como comprendido en la real orden
de 20 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 423), las comisio-
nes de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio, en su escrito
de 6 de agosto último, desempeñadas en el mes de julio
anterior por los tenientes del batallón Depósito de Cazado-
res, núm. 9, D. Antonio Nuez Félez y D. Ignacio He-
rrero 88.nchez, quienes desde Miranda de Ebro se trasla-
daron á Burgos, con objeto de ,cobrar y conducir caudales
pertenecientes al mencionado cuerpo y al extinguido bata-
llón Depósito núm. 130.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-5 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
s.ftor~Cllpitl1n general de Burgos.
Scf10r General Jete de la 5," Dirección de este Ministerio,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 2 de ag osto último, consultando si tiene
derecho á indemnización el capitán, que fu é, del disuelto
batallón Reserva de Lu go núm. 65, D. Pedro Rodríguez
García, que, desde d ich o punto, se trasladó á Villalba con
objeto de conducir el met álico )' documentación del men-
cionado cuerpo, para entregarlo al regimiento de Reserva
núm. 3), el REY (q . D. g .), Y en su nombre 1:1 REINA Re-
gente del Reino, se ha servido disponer manifieste á V. E.,
que tanto el oficial de que se trata como todos los demás
que hayan prestado el mismo servicio, sólo tienen derecho
al abono de pasaje por cuenta del Estado, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 15 de julio últijno,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia,
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
_.-
INDULTOS
t." DIRECCION.-1." SECCION
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Victor Pérez Orozco, confinado en el penal de Vallado-
lid, en súplica de indulto del resto de la pena de la años
de presidio, que por el delito de robo le fué impuesta en
consejo de guerra celebrado en Vicálvaro el año de 1882,
siendo soldado del regimiento Húsares de Pavía; y tenien-
do en cuenta las circunstancias que concurr ieron en la co-
misión del expresado delito, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por V. E., en 26 de abril último, y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 27 de agosto próximo pa-
sado, ha tenido á bien indultar al referido individuo, del
resto de la pena que por el mencionado delito extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás ef~ctos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma·
drid ~5 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Jeflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
_.-
LICENCIAS
SUBSECRiTARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R1HNA
Regente del Reino, ha ten ido á bien disponer que se haga
extensiva para Nápol es (Italia), la concesión de prórroga
de licencia otorgada para París, por real orden de 5 de ju-
nio próximo pasado (D. O. núm. 1~7), al coronel retira-
do en este distrito D. Francisco Rubio Velázquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- -
1,' DIRECCIÓN.-j,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en j de agosto último, promovida por el
teniente de Caballería de ese distrito, D. Leopoldo To-
rres Erro, en súplica de cuatro meses de licencia, por en-
fermo , para Madrid, Zamora y Ayamonte (Huelva); y jus-·
tificándose, con el certificado facultativo que acompaña, la
enfermedad de que padece, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 16 de ' marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 1.32), aprobando á la vez el anticipo de dicha licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes general es de Castilla la Nueva, Castilla
la Vieja, Granada, Andalucía, Burgos, Galicia, ¿ Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
_.-
PAGAS DE rOCAS
1,' DIRECCIÓN,- t: SECCIÓN
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D" Josefa Vives
Llopis, viuda del alf érez de Infantería D. José Miralles
Grás, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento , y cuyo importe de pr, pesetas, duplo de las 163'50
.que de sueldo mensual tienen asignado en actividad los
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de la clase y arma del causante, se abonará á la interesada,
por las oficinas del cargo de V. E., en el distrito de Va-
lencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~üento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V E. muches
años. Madrid:25 de septiembre de 1889.
CHINCHILL~
Señor General Jefe de la 5.8 Dírección de este llIinisterie.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Bárbara
Peláez Montaña, viuda del capitán de la Guardia Civil,
retirado , D. Manuel Pavón Eslava, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de.45 0
pesetas, duplo de las 225 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará áIa interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :25 de septiembre de 1889.
CSINCH.ILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
PENSIONES
1.' DIRECCIÓN,-t" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
Vitoria, con fecha 28 de mayo del corriente año, por Doña
Juliana Landa y Alvarez, en solicitud de permuta de la
pensión del Montepío Militar, que disfruta como viuda del
subinspector médico de primera clase del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, D. Juan Requesens y Manovens, por la del
Tesoro en igual concepto; y no pudiendo regularse el bene-
ficio que pretende la interesada, por el sueldo correspon-
diente á dicho empleo, por no haberlo disfrutado el cau-
sante antes del 22 de octubre de 18é8, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Re ino, de cQnformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina , en 24 del mes próximo pasado, se ha servido dssesti-,
mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1889.
CHIÑCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadaa,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- --~....>--_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RBnrA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de agosto úl.
timo, se ha servido conceder á D.- Jlargarita AJe~ y
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Rodriguez, viuda del capitán, retirado, D. Inocencia Fer-
nández Alonso, la pensión anual de 1.250 pesetas, que son
los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo que sirve de
regulador, según lo dispuesto en los arts. 7, 18 Y 48 del
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862. vigorizados por
ell5 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864. Esta
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por las cajas de la Isla de Cuba, desde el 24 de junio
de 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1889,
CHINeHILLA
Señor €apitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-_. --,..-. .-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2: DIRECCION.-L" SECCION
Circular. Excmo Sr.: Próxima la época en que los in-
dividuos <le las primera y segunda reserva deben pasar la
revista anual á que se refiere el artículo 144 del reglamen-
to para el reemplazo y reservas del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que en el
presente año tenga lugar la revista, con sujeción á las re-
glas siguientes:
1," Los individuos de todas las armas é institutos del
Ejército, que pertenezcan á la primera ó segunda reserva,
y tengan su residencia en la capital idad de los Cuadros de
reclutamiento, terceros batallones de regimientos de In-
fantería, batallones de Depósito de Cazadores, regimientos
de reserva de Infantería, Caballería é Ingenieros, y Depósi-
tos de reclutamiento de Artillería, se presentarán, para pa-
sar la revista, á la unidad á que pertenezcan.
2." Los que no residan en las capitalidades mencionadas
en la regla anterior, podrán pasarla presentándose al alcal-
de, 6 á falta de éste, al comandante del puesto de la Guardia
Civil del punto donde residan, quienes formarán relaciones,
clasificadas por armas y cuerpos, de los individuos que re-
visten, según su situación, que conocerán por los pases
que obren en poder de los interesados, consignando en
dichos pases la nota de Revistados.
;," En los puntos en que no residan las planas mayores
de los cuerpos relacionados en la regla 1,", y haya coman-
dante militar ó destacamento mandado por oficial, pasarán
ante él la revista, como se previene en la regla o anterior,
formalizando iguales relaciones.
4." Los que con la debida autorización se hallen via-
jando 6 hayan trasladado su residencia, pasarán la revista
ante cualquiera de los jefes mencionados, alcaldes, ó co-
mandantes de puesto de la Guardia Civil del pu nto en que
se encuentren.
5," .La revista se pasará durante los meses de octubre y
noviembre próximos, y los alcaldes, comandantes milita-
res de destacamentos )' de puesto de la Guardia Civil, re-, .
mitirán, en la primera quincena de diciembre, á los jefes
de los cuerpos á que aquellos pertenezcan, las relaciones de
los que so b~yan presentado ea el acto de revista.
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6: Terminado el plazo de revista, los jefes de las res-
pectivas unidades procurarán averiguar el paradero de los
que hayan faltado, dirigiéndose, de oficio, á los alcaldes, y
por cuantos medios les sugiera su celo é interés por el ser-
vicio.
7." Los jefes de los cuerpos que se mencionan en la
regla primera, remitirán, en la segunda quincena de di-
ciembre, á los Gobernadores militares de las respectivas
provincias, estados numéricos, con separación de situacio-
nes, de los que hayan debido pasar revista, expresando el
número de los que la hayan pasado presentes ó por escri-
to, de los que con autorización residan en el extranjero, y
de los que no lo hayan verificado en forma alguna.
S: Los Gobernadores militares remitirán dichos estados
á los Capitanes generales de 105 distritos, á fin de que estas
autoridades lo verifiquen en resumen á este Ministerio.
9: Los expresa-los Gobernadores militares dispondrán
la inserción de esta circular en los Boletines oficiales de
las provincias, y excitarán el celo de los alcaldes para que
coadyuven al resultado de la revista, é impulsando á cum-
plir con sus deberes á sus ad ministrados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor....
2,' DIRECCIÓN-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una consulta de la suprimida
Dirección General de Ingenieros, formulada con motivo
de la negativa del jefe de la Zona de Cádiz, á que por su
conducto se cursen los pases á reserva activa y segunda
reserva, de los individuos procedentes de dicho cuerpo, el
RI:Y (q. D. g.), y en su nombre la Rw'A Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la 2: Dirección de este
Ministerio, se ha servido disponer que los referidos pases
sean remitidos á los interesados por conducto de los respec-
ti vos jefes de zona, según prescri ben los arts. 4 I Y 42 de las
Instrucciones para el régimCl/ de las unidades de reserva de
Ingmieros, aprobadas pur real orden de 4 de septiembre de
188, (C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y.DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
CONTRATAS
6,· DlRECCIÓN.-t,' SEl:( ION
Circular. De algún tiempo á esta parte viene obser-
vando esta Dirección que por algunas Intendencias no se
concede toda 1:1 escrupulosa atención que requiere el eX;l-
men de las escrituras que se otorgan para asegurar los ser-
vicios contratados por la Administración Militar, pues unas
veces se omite en ellas el inserto de la orden que dispuso
"~~~~
"
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la contratación del servicio Ó el acta de remate; en otras
ocasiones no se hace constar que el comisario de guerra
respectivo, haya devuelto al contratista las cartas de pago
presentadas por éste como garantía, después de estampar
en ellas la nota correspondiente, y por últ imo, se remiten
á este centro, como se ha hecho en alguna ocasión, du-
plicadas copias de las escrituras, cuando únicamente pro-
ce-de hacerlo de una sola y de un testimonio expedido por
notario.
Como quiera que todos estos defectos pueden dar ori-
gen á reparos por parte del Tribunal de Cu entas del Reino,
ocasionando, á la par, un aumento de trabajo, innecesario, á
estas oficinas; y como, por otra parte, las omisiones que se
padezcan en esta clase de documentos deben subsanarse por
medio de escrituras adicionales que representan, en último
término, mayores gastos á los contratistas, y pudieran de-
terminar, acaso, un ale jamiento, por su parte, en las licita-
ciones que se intenten, ante el temor de mayores des-
embolsos que los que hubieran previsto; considero del caso
excitar el celo de V... para que, á la vez, lo haga con res-
pecto á sus subordinados, á fin de que se procure evitar la
repetición de semejantes hechos, lo cual puede lograrse
muy fácilmente con sólo tener presente la doctrina con-
tenida en los artículos 66 al 76, ambos inclusive, del re -
glamento de contratación vigente, la circular de la supri-
mida Dirección General de Administración Militar de 23
de diciembre de 1882, y la real orden de 3 de enero de 1888
(C. L. núm. 1), as! como las disposiciones de la ley de la
Renta del Timbre del Estado de .31 de dic iembre de 1881 ,
por lo referente á las clases de papel en que hayan de ex-
tenderse las copias de escrituras y testimonios de las mis-
mas, á la vez que no prescindiendo en ningún caso de pa-
sarlas previamente á dictamen del asesor de esa Inten-
dencia.
Del recibo de esta circular y de haber dispuesto su más
exacto cumplimiento, se servirá V .. , darme aviso; en la in-
teligencia, de que si, lo que no espero, hubiera de notarse
en lo sucesivo alguna infracción de las disposiciones ya ci-
. tadas, me veré obligado á imponer el correspondiente co-
rrectivo y serán de cuenta del causante los gastos que se
originen para obtener debidamente formalizadas las escri-
turas que así lo requieran.
Dios guarde á V. .. muchos años . Madrid 25 de sep-
tiembre de 1889.
]. Sanchi{
Señores Intendentes militares de los Distritos y Subinten-
dente de Málaga.
-.-
DESTINOS
1,· DIRECCIÓN .-2: SECCIÓN
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los capitanes y subalter-
nos de Infanwria, de la escala activa, que á continuación
se relacionan, pasen á continuar sus servicios á los cuerpos
que á cada uno se señala.
En su consecuencia, los jefes de los mismos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima revista
. de comisario del mes de octubre. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid ~6 de septiembre de 1889.
Bermlíde{ Reina
s.ao~r . inisterio de Defensa
Relación que se cita
O..pito.
D. Antonio López Irizarri, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 46, al batallón Cazadores de Cuba nú-
me ro 17.
• Eduardo Aguirre de la Calle, del regimiento Reserva
de Vera núm. 45, al regimiento de la Princesa n.? 4.
:. José Suárez Pons, del regimiento de Pavía núm. 50, al
de Soria núm. 9.
~ Elíseo Serrano Serrano, del tercer batallón del regi-
miento de Tetuán núm. 47, al regimiento de Guada-
lajara núm. 20.
:b Isidoro Páramo Conde, del regimiento de Mallorca
núm. lJ, al de Guadalajara núm. 2 0.
~ Máximo Estévanez Rojo, del batallón Depósito de
Cazadores núm. 6, al batallón Cazadores de Madrid
número 2.
)) Alberto Láinez Bravo, de la Reserva de La Palma nú-
mero 3 (Canarias) , al batallón Cazadores de Tenerife
núm. 21 .
» Eduardo Macias Rodriguez, del tercer batallón del
regimiento de León núm. 38, al regimiento de León
núm . .38.
» Jesús Cabafias Garoz, del regimiento de Otumba nú-
mero 51, al de Mallorca núm. 1).
» José Gómez del Rosal, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Antequera núm. 49, al regimiento de Pa-
vía núm. 50.
~ Juan Fernández Quiroga, del regimiento Reserva de
Algeciras núm. 19, al regimiento de la Reina núm. 2.
~ José Garcia Dominguez, del tercer batallón del re gi-
miento del Infante núm. 5, al regimiento de Valencia
n ümv aj ,
1> Enrique Liébana Fernández, de reemplazo en Cata-
luña, al regimiento Reserva de Seo de Urgel núm. 16.
~ Manuel Márquez Ruiz, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cieza núm. 30, al regimiento Reserva
de Larca núm. 30.
» Toribio Miguel Lápez, del regimiento Reserva de Tuy
núm . .36, al de la Estrada núm. 35.
» Manuel Llenee de la Vega, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Luarca núm , 57, al regimiento
Reserva de Mondoñedo núm. 57.
» Antonio Jlménez Fernández, del batallón Cazadores
de Barcelona núm. 3, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Santa Colorna núm. 1.3.
~ Benito Condón Belzu, del regimiento Reserva de Pue-
bla de Trives núm. )7, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Santiago núm. J2 .
• Antonio Santamarlna López, del regimiento Reserva
de Tuy núm . .36, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Vigo núm. J6 .
)) Antonio Layunta Lori, del regimiento Reserva de Se-
gorbe núm. 42, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Teruel núm. 42.
) Cristóbal Garcia Fernández, .del regimiento Reserva
de Almería núm. 44, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Guadix núm. 44. . .
)) Julián L6pez Carrero, del regimiento Reserva de Ovie-
do núm. 54, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de León núm. 54, . .
~ Ramón Marcano Diaz, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 54, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Astor¡a núm. H.
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D. Prancisco Manrique Bermejo, del regimiento de Can-
tabria núm . .39, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Pamplona núm . 64.
11 Pantaleón Paredes Hernando, del regimiento Reser-
va de Algeciras núm. 19, al tercer batallón del regi-
miento de Seria núm . 9.
II Prancisco Cirugeda Cirugeda, de reemplazo en Cas-
t illa la Nueva, al tercer batall ón del regimiento de
San Fernando núm . 'l.
» Cándido Ruiz Urbina, de re emplazo en Granada, al
tercer batallón del regimi ento de Borb ón núm. 17.
» Ramón l't~ontesRegücifel'os, del Cuadro de re cluta-
miento de la Zona de Manresa núm. 11, al tercer ba-
Ilón del regimiento de Arag6n núm. 21.
» Juan Cheda Ótero, del regimiento Rescrva de Tuy
núm. )6, al tercer batallón del regimiento de Isa-
bel JI núm. 32.
» Emilio Gómez de los Ríos, dcl regimiento Re-serva de
Tuy núm. ) 6, al tercer batallón del regimiento de
Isabel II núm . )2.
» Benito Giráldez González, del regimiento Reserva de
Tuy n úm. )6, al tercer batalló" del regimiento de
Isabel II núm. )2.
» Victoriano Gómez Pérez, del regimiento de Murcia
núm. )7, al tercer batallón del regimiento de Toledo
núm·J5·
» Fernando Rodriguez Jiménez, del regimiento Reser-
va de la Estrada núm . 35, al tercer batallón del regi-
miento de Murcia núm. 37.
~ Carlos GonzaIez Vidartc, del regimiento Reserva de
Arcos núm. 18, al tercer batallón del regimiento de
Alava núm. 60.
» José Centurión Zapata, del regimiento Reserva de
Lucena núm. 21, al tercer batallón del regimiento de
Alava núm. 60.
» Juan López Olavide, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona dc Baza núm . 45, al batallón Depósito de Ca-
zadores núm. v.
» Timoteo Alonso Pérez, del tercer batallón del regi-
miento de Tetu án núm . ,17, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Vitoria núm . 62.
» Miguel Sellé::J Jordá, del regimiento Reserva de Denia
n üm. 27, al tercer batallón del regimiento de Tetuán
núm. 47.
» Enrique Parfante Arana, agregado á la Subsecre-
taría de este Ministerio, al regimiento de Pavía núme-
ro 50.
» Eduardo Pérez Ruiz de Vallejo, del terce-r batallón
del regimiento de Galicia núm. '9, al regimiento de
Cantabria núrn , )9.
» EmUio Comendador Diaz, del regimiento Reserva de
Segorbe núm. 42, al regimiento de Mallorca núme-
ro 1.3.
» Francisco Sánohez Garcia, del tercer batallón del re-
gimiento de Tetuán núm. 47, al regimiento de Otum-
ba núm. 51. .
» Prancisco Méndez Vidal, del Cuadro de recluta-
miento d~ la Zona 'de San Sebastián núm. 6), al regi-
miento Reserva de Vergnra núm. 6).
» Baldomero González Redondo, del regimiento Reserva
de Vergara núm. 6), al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de San Sebast i án núm . 6) .
» Mariano Miguel Ruipérez, dcl hatallón Depósito de
Cazadores núm. 7, al batallón Cazadores de Barce-
-© Mi 10n3 núm. ~¿ Defensa
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D. Bonifacio Pérez Vázquez Tejada, del tercer batallón
del! egimiento del Asturias núm. ) 1, al regimiento de
Murcia núm. 37.
Tenientes
D. Antonio Nuez Pélix, del batallón Depósito de Cazado-
res núm. 9, al regimiento de la Lealtad núm . JO.
» Desiderio Sánchez García, del regimiento Reserva de
Vinaroz núm. 25, al regimiento de Mindanao nú-
mero 56.
» Augusto Armada Betancourt, de supernumerario en
Castilla la Nueva, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Ciudad Real núm. 8.
» Camilo Martín Montes, de supernumerario en Castilla
la Vieja, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Salamanca núm. 52.
» Eduardo Jbáñez Martorell, del regimiento de Albuera
núm. 26, al regimiento Reserva de Seo de Urgel n ú-
• mero 16.
» Marcelino Montealegre Pigueroa, de reemplazo en
Castilla la Nueva , al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Guadalajara núm. 7.
» Juan Génova Iturbe, de supernumerario en Cataluña,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona 'de Barcelona
núm. ro,
» Tomás Ochotorena Ayerra, del tercer batallón del re-
gimiento de San Quintín núm. 49, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Tarragona núm. 14 .
» Juan López Navarro, del regimiento Reserva de Lor-
ca núm. JO, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Murcia núm. 29.
" Ramón Lacueva Llop, de reemplazo en Aragón, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Belchite nú-
mero 40.
» Jo..é Luque Fabré, del regimiento Reserva de Seo de
Urgel núm. 16, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Huesca núm. ,11.
II Rafael Garcia Nanclares, de reemplazo en Castilla la
Nueva , al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Loja núm . 46.
» Prancisco Romero Molina, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 48, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Linares núm. 47,
J) Saturio García Pérez, del regimienta Reserva de Jaén
núm. 48, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Andújar núm. 48.
» Jesús Dulce Piñol, del regimiento Reserva de La Pal-
ma núm. 20, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Avila núm . 5' .
» Pedro Mosquera Chicote, de reemplazo en Castilla la
Vieja, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Mi-
randa núm. 59.
» Francisco Nussa Delgado, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 54, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Santander núm. 60.
» Juan Mondéjar Navarro, del tercer batallón del regí-
• miento de Oturnba núm . .,1, al tercer batallón del
regimiento de Zaragoza núm. 12.
}) Prancisco Garrido Garcia, del regimiento de España
núm. 48, al tercer batallón del regi miento de Filipi-
nas núm . '; 2 .
)) José Ramos Fcrnández, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Valencia núm. 22, al regimiento' de
Mallor ca núm. 13.
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D. Juan Aragonés Carsí, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Valencia núm. 22.
II Enrique March Vázquez, del regimiento de Pavía
núm. 50, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
» Valentín Carrasco Villajos, del batallón Cazadores
de Segorbe núm. 12, al regimiento de Pavía núm. 50'
» Antonio Sandino Romero, del regimiento de Pavía
núm. 50, al batallón Cazadores de Segorbe núme-
ro 12.
» Francisco Gallego García, del batallón Cazadores de
Segor be núm. 12, alregirn iento de Pavía núm. 50.
» José Carrillo Hernández, del rcgimiento Reserva de
Ocaña núm. 5, al regimiento de Covadonga núm. 41.
» José AlonlJo de Medi:ila Malegue, del batallón Caza-
dores de Figueras nú:n. 6, al regimiento de Guipúz-
coa núm. 57.
» Luis Ruiz Aguilar, de reemplazo en Canarias, al re-
gimiento él.: Málaga núm. 40.
» Agustín Costa Badia, del tercer batallón del regirnien-
to de Soria núm. 9, al regimiento de Pavía núm. 50.
/) Luis Arjona Cuadros, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, al batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo
núm. 7.
» Joaquín Mesonero Pizarro, del tercer batallón del re-
gimiento de San Quintín núm. 49, al regimiento de
Navarra núm. 25.
» Cirilo Cortés Pazos, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Lérida núm. 15, al regimiento de San
Quintín núm. 49.
» Joaquin Gómez Parra, del regimiento Reserva de AI-
mería núm. 44, al regimiento de Málaga núm. 40.
» Abraham Santamaría, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Burgos núm. 5S, al r.::gimieflto de San
Marcial núm. 46.
» Juan Pér-ez Arias, del regimiento Reserva de Mataré
núm. 9, al regimiento de San Quintín núm. 49.
II Manuel Mateo Camañes, del tercer batallón del regi-
miento de Garellano núm. 45, al regimiento de Ara-
gón núm. 21.
» José Dominguez Herrera, del regimiento Reserva de
Alcira núm. 24, al de Asia núm. 59.
» Eduardo Garcia Rodríguez, del regimiento de San
Marcial núm. 46, al de Toledo núm. 35,
,. José Capapé Romeo, del regimiento Reserva de Gra-
cia núm. 1 1, al regimiento de Aragón núm. :2 r.
» Carlos de Mendoza Fe:rrada, del regimiento de Mur-
cia núm. )7, al de Luzón núm. 58.
)) Manuel Rodríguez Atienza, del regimiento ~ Va-
lencia núm. 23, al de Zaragoza núm. 12.
'J> Alejandro Culebras López, del tercer batallón del
regimiento de Borbón núm. 17, al regimiento Fijo de
Ceuta.
» Nicolás Martín Sánchez, del regimiento Reserva de
VilIafranca del Vierzo núm. 55, al regimiento de As-
turias núm. 31.
» Juan Franco González, del tercer batallón lid regi-
miento de Zaragoza núm. 12, al batallón Depósito de
Cazadores núm. 8.
» José Fcrrero Lópea, del regimiento de Tolelo nú-
mero 35, al tercer batallón del regi miento de Valen-
cia núm. 23.
)) Apolinar Revuelta García, del tercer batallón del
regimiento de San Quintín núm. 49, al regimiento de
Albuera núm. 26.
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D. Prudencio López Fernández, de reemplazo en Ara-
gón, al regimiento de San Quintín núm. 49.
» Francisco Delgado Lara, del regimiento de Mallorca
número 13, al tercer batallón del regimiento de (::0-
vadonga núm. 41.
)) Gregorio Bazán Esteban, del regimiento Reserva de
Tarancón núm. 4, al regimiento Vad Rás núm. 53.
• Lorenzo Rodríguez Pérez, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Pontevedra núm. 35, al regi-
miento de Luzón núm. 58.
» José Dacal Méndez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Monforte núm. 34, al regimiento de Murcia
núm. 37.
» Evaristo Pér'ez de Castro Villalain, delCuadro de re-
clutamiento de la Zona de Cuenca núm. 4, al tercer
batallón del rcgimiento de Cuenca núm. 27.'
» Francisco Villarrias Cotorro, dcl regimiento Reserva
de Soria núm. 7, al tercer batallón del regimiento de
Africa núm. 7.
n Adolfo Lodo López, del regimiento de Baleares núm. 42,
al regimiento de Asturias núm. 31.
» Juan Francés IzquieTdo, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Guadix núm. 44, al regimiento de Es-
paña núm. 48.
» Ricardo López-Nuño Palacios, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al batallón Cazadores de Barbastro, nú-
mcro 4.
» Luis Peláez Bermúdez, del regimiento de Antillas nú-
mero 44, al de Granada núm. 34.
» Francisco Vázquez G6mez, del regimiento de Luzón
núm. 58, al tercer batallón del regimiento del Prínci-
pe núm. 3.
)) José Jiménez Fernández, del tercer batallón del rcgi-
miento del Príncipe núm. ), al regimiento de Luzón
núm. 58.
:t Emilio Gálvez Sáez, de reemplazo en Granada, al regi-
miento Reserva de Almería núm. 44.
AlfJrez
D. Antonio Fernández Barreto, del regimiento de Astu-
rias núm. JI, al de San Fernando núm. 11.
Madrid 26 pe septiembre de 1889.
Bcrmúdce Reina
Por reales órdenes de II Y 12 del actual (D. O. núme-
ro 201), Y en virtud de propuesta de ascensos, han sido
promovidos al empleo superior inmediato, los tenientes y
alféreces de Infanteria de la escala activa, que se expresan
en las relaciones señaladas con los nú ms. 1 y 2; Y en uso
de las facultades que me están conferida-s, he tenido por
conveniente disponer que pasen á servir sus nuevos empleos
á los cuerpos que á cada uno se señala. En su consecuen-
cia, los jefes de los mismos providenciarán el alta y baja
respectiva en la próxima revista de comisario del mes de
octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de sep
tiembre de 1889.
Bermudee Reina
Señor...
s, SBrmHBU 18&J o. O. MÓM. ~u t
Relación núm. 1
Teniente. &lOlllcli4ol , o&pl~..
D. 8ecundino Abarrategui Arroyuelo, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Lugo núm. )), al tercer
batallón del regimiento de la Lealtad mimo 30.
~ Pablo Casanova Ferné.ndez, del regimiento de Cova-
donga núm. 41, al tercer batallón del regimiento de
América núm. 14.
11 Fulgeneio Mena Casillas, del regimiento de Andalu-
cía núm. 55, al regimiento Reserva de Cáceres nú-
mero 67.
)1 Fernando Baudin Neira, del regimiento de Vizcaya
núm. 54, al regimiento Reserva de Alcira núm. :14.
Il Froilán Fernández Borras, del regimiento de la Cons-
titución núm. :19, al tercer batallón del regimiento de
Bailen núm. !J4.
11 Federico Chinchilla Pasquier, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm. 7, al batallón Depósito de
Cazadores núm. l.
11 Ramón Samper Espadin, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Cieza núm. 30.
:t Eliseo Zubiza de Castro, del regimiento de Málaga
núm. 40, al tercer batallón del regimiento de Córdo-
ba núm. 10.
11 José Lezcano Ordiner, del regimiento de Guadalajara
núm. :10, al tercer batal~6n del regimiento de Filipi-
nas núm. 5~L
)J José Martiuez Hinojosa, del tercer batallón del regi-
miento de Tetuán núm . -47, al tercer batallón del re-
gimiento de Vizcaya núm. 54,
• Carlo8 Marra Segares, del regimiento de Castilla nú-
mero r6, al tercer batallón del regimiento de Cana-
rias núm. 43.
• José Gestera Fraga, de supernumerario en Cuba,
~ ídem íd.
» Joaquin Rodrlguez Espi, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al mismo, .
• Antonio Diaz Castañeira, del regimiento de Alava
. núm. 60, al tercer batallón del regimiento d. Soria
núm. 9.
• Rafael Nueve-Igles1aa Lópe:&, del regimiento de Ma-"
Horca n úm. 1), al regimiento Reserva de Vinaroz
núm. '5 '
)) Cándido Gómez Oria, del regimiento de Covadonga
núm. 41, al batallón Depósito de Cazadores núm. 3.
Riltuió,. núm. ~
~reoea&1OftI4ijoll , ~'Jlt..
D. Rafael LoreDJlo Portela, de reemplazo en Gal1cia, al
regimiento Reserva de Villalba nüm. 33.
)l Evoluoiano Rubia Aparicio, del regimiento de Cova-
donga núm.•p, al mismo.
• Alvaro Cabeza Pérez, del regimiento de Cantabria nú-
mero )9, al mismo.
• Gregorio Ruiz RioJa, del regimiento de Málaga aürne-
mero 40, al mismo.
• Enrlque Ruiz Forne18, del regimiento de Valencia nú-
mero '3, al mismo.
lt Lula Franoo Cuadras, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al Cuadre¡ de reclutamiento de la Zona de
Santa Coloma núm. 13.
Madrid ~ de septiembre de 1889.
Bermtíde{ Reina
o ••
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Circular, Excmo. Sr. : En uso de las facultades que
me están conferidas, he tenido por conveniente disponer
que los capitanes y subalternos del Arma de Caballerie
que á continuación Se relacionan, sean destinados á los
cuerpos ó situación que se les señala.
En su consecuencia, los Excmos. Sres. Capitanes gene-
rales de 105 distr itos, y los jefes de los cuerpos respecti vos,
se servirán providenciar el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario del mes de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid aj de Sl'p-
tiembre de 1889.
Bermtíde{ Reina
Excmo. Señor.....
Relación que se cita
Capitanee
D. Lorenzo Román Gaitán, ascendido, del regimiento del
Príncipe, á la Reserva núm. r (Lérida).
~ Antonio Velasco Ferné.ndez, ascendido, del regimien-
to de Villaviciosa, á la Reserva núm. 6 (Badajoz).
:. Leandro Peñas Azañedo, ascendido, del regimiento de
Farnesio, al de Borbón.
• JolIé Pérez Vilchea, ascendido, del regimiento de Nu-
mancia, á la Reserva DÚm. 16 (Logroño).
~ Pedro Cerballo LOHBda, ascendido, del regimiento de
la Princesa, al de Villaviciosa.
~ Raimundo Lópu Santiago, de la Reserva núm. ~7 (Za-
mora), al regimiento de España.
~ Severo Rodrlguez IIlguele., ascendido, del regimien-
to de Numancia, á la Reserva núm. 27 (Zam~ra.)
11 Felipe Ramoll Arcos, ascendido, del regimiento de Ar-
labán, al mismo cuerpo.
l) Manuel Rodriguez Pére:r., ascendido, del regimiento
de Farnesio, á situación de reemplazo, con residencia
en Palencia.
TeuiellSe'
D. Ed1.1ardo Bosch GuUlén, de la Reserva núm. 4 (Tarra-
gona), al regimiento de Sesma.
» Victoriano Chavea Clstué, de la Reserva núm . 18 (Ca-
latayud), á la núm. ~ (Tarragona) .
• Mariano Herrero Gómez, del regimiento de Sesma,:á
la Reserva miro. 18 (Calatayud).
» Juan O"Donell y Vargas, del regimiento de Lusitania,
al de Pavía.
» Francisco Andrés Forrando, del regimiento de Te-
tu!n, al de Lusitania.
11 Juan Ellas de Mollna, ascendido, del regimiento de
Alcántara, al de Tetuán.
11 Norberto Fernández Carballo, ascendido, del regi-
miento del Príncipe, al de Mallorca.
>l Cándido López López, del regimiento del Rey, al de
Numancia.
II JOBé Ossorio Elola, ascendido, del regimiento de Al-
fonso XII, al del Rey . .
" Luoiano Manrlque Aguado, ascendido, del regimiento
de Galicía, al de Numancia.
:t Manuel Julve Garcia, del regimiento de Sesma, al del
Príncipe.
)J Luis Manglano Palencia, ascendido, de la Remonta de
Extremadura, al regimiento de Sesma.
11 José Nieto Cottes, ascendido, de la !J.- Sección de Se-
mentales, al re¡imiento d. Villavic:fosa • .
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D. Marcos Gonzélez Garcia, ascendido, de la l.' Sección
de Sementales al regimiento de Numancia .
11 Lorenzo Pérez Pérez, ascendido, del regimiento de Ta-
Javera , al mismo cuerpo .
11 Francitioo Cuadrado Aznar, del regimiento de Talave-
ra al de Farnesio.
11 Juan Fernández Golfin, del regimiento de María Cris-
tina, al de Numancia.
II Cristóbal Pascual Blanco, del regimiento de Numan-
cia al de Arlabán.
11 Conrado Serrate Falceto, ascendido, del regimiento
de Almansa, al de Numancia.
» Gonzalo Rivero Urtiaga, ascendido, del regimiento de
la Princesa, al mismo cu erpo. '
> Juan Gómez Moreno, ascendido, del regimiento de Sa-
gunto, al mismo cuerpo.
11 Federico Araoz Nolla, ascendido, del regimiento de
Alcántara, al del Príncipe.
11 BIas Alix Martinez, ascendido, del 2. 0 Depósito de Se-
mentales, al regimiento del Rey.
11 Manuel de Liñán y Martinez, de la Reserva núm. 13
(Salamanca), á la núm. 12 (Madrid).
~ José Cotrina Rodriguez, de la Reserva núm. 1 (Léri-
da), al regimiento de Mallorca.
.. Mariano Sánchez Lacorte, ascendido, del regimiento
de María Cristina, al mismo cuerpo.
» Florentino Alonso Salgado, agregado á la Subsecreta-
ría de este Ministerio, con arreglo á la real orden de
2 2 del mes último (D. O. núm . 187), y destinado en
comisión á la 4.' Dirección del mismo, por otra sobe-
ran a di sposición de 6 del actual (D. O. núm. 198), á
la Reserva núm. 15 (Vigo), para el sólo efecto del
percibo del sueldo entero de su empleo, en la forma
preven ida por la real orden de 27 de febrero de 1880.
• Eduardo Sansigre Montalvo, agregado á la Subsecre-
taría de este Ministerio , con arreglo á la real orden
de 22 del mes último (D. O. núm. 187), y destinado
en comisión á la l.' Dirección del mismo, por otra '
soberana disposición del 6 del actual (D. O. número
198), á la Reserva núm. 17 (Castell ón), para el sólo
efecto del percibo del sueldo entero de su empleo,
en la forma prevenida por la real orden de ~7 de fe-
brero de 1880.
,. Mariano Blanco Valdenebro, agregado á la Subsecre-
taría de este Ministerio, con arreglo á la real orden
de 22 del mes último (D . O . núm . 187), y destinado
en comisión, á la l. " Dirección del mismo, por otra
soberana disposición de 6 del actual (D. O. núm. 198),
á la Reserva núm. 1.3 (Salamanca), para el sólo efecto
del percibo del sueldo entero de su empleo, en la
forma pre venida por la real orden de 27 de febrero
de 1880.
Aiféreolll
D. Juan León y Carrasco, del regimiento de Tetuán, al
de Sagunto.
11 Pedro Herrero del Rio, del regimiento de Arlabán, al
de Al buera.
)) Fernando Pardal Diaz, del reg imiento de Santiago, al
de María Cristina.
" Fernando Altolaguirre Garrido, del regimiento de
España al de Talavera,
» Miguel González Fernández, del regimiento de Bor-
bón, al 2. 0 Depósito de Sementales.
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D. Fernando Alonso Hidalgo, de reemplazo en Burgos,
al regimiento de Alrnansa .
» Robuatiano Ceballos Avilés, ascendido, de la Acade-
mia de Aplicación de Caballería, al regimiento de la
Princesa.
Madrid 23 de septiembre de 1889.
Bermúde{ Rein«
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que el teniente de la escala
de res erva del arma de Caballeria, ascendido á este empleo
por real orden de u del actual (D. O. núm. ~JOI), D. Lu-
cas Ailaga Santo Domingo, sea destinado al cuadro even-
tual del regimiento Reserva núm. 19 (Toledo).
En su consecuencia, los jefes de los cuerpoli respecti-
vos, se servirán providenciar el alta y baj a correspondiente
ea la próxima revista de comisario del mes de octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
Bermúde{ Reina
Señor .....
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los ocho
capitanes y diez tenientes del arma de ArtUleria, que figu-
ran en la siguiente relación , que principia con D . Joaquin
Sangran y Dominguez, y termina con D. Pedro Alonso y
'Martín, pasen á prestar sus servicios á los cuerpos y de-
pendencias que á cada uno se señala; verificándose su alta
y baja correspondiente, en la próxima revista de comisario
del mes de octubre.
Madrid 25 de septiembre de ¡88y.
Bermúde:r. Rein«
Excmo. Señor General Jefe de la 6.· Direcoión de este JI/Ii.
níatezío.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes ge-
nerales Subinspectores de Artillería de Castilla la Nue-
va, Cataluña, Andalucia, Valencia, lslaa Canarias y
Baleares, Navarra, Galicia, Burgos, Castilla la Vie-
ja y Provincias Vascongadas.
Relación que se cita
C&pit&11t1l
D. Joaquin Sangran y Dominguez, de la Fundición de
bronces, al tercer Depósito de reclutamiento y re-
serva.
» Mariano Martinez Ureta, del primer regimiento de
Cuerpo de Ejército, á la Fundición de bronces .
• José del Pozo y Campanón, oel noveno batallón de
Plaza al sexto batallón de Plaza.
)) Emilio Ruiz y Rubio, del sexto batallón de Plaza, al
cuarto regimiento Divisionario.
)) Federico Lloret y Morata, del noveno batallón de
Plaza, al primer regimiento de Cuerpo de Bjércíto,
)1 Rafael Lorente y Armesto, del tercer Depósito de re-
clutamiento y reserva, á la Fábrica de armas de To-
ledo.
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D. Felipe Baeza y Ledesma, ascendido, al no veno bata-
llón de Plaza ,
)) Miguel Villalonga y Muntaner, asc endido, al noveno
batallón de Plaza.
T'Dicntel
D. Angel Sánchez Martinez, del segundo batal1 ón de Pl a-
za, al quinto de ídem.
II Eduardo Rodriguez Lozano, del quiuto batallón de
Plaza, al seg undo de ídem .
II Eduardo Aramburo y Zuloaga, del cua rto bat all ón de
Plaza, al regimiento de Sitio .
)) V ictoriano Pérez y Albargonzález, del re gimiento de
Sitio, al cuarto batall ón de PIna.
)) José Sánchez Seijas, del cu art o regimiento Di visi ona-
rio, al primer batall ón de Plaza.
)) Casimiro Polanco y Bustamante, del primer batallón
de Plaza, al cuarto regimiento Divisionario.
» Alfonso Bustamante y Casaña, del séptimo batall ón
de Plaza, al primer regimiento Divisionario.
)) Juan de Miguel y Entralgo, del octavo batallón de
Plaza, al sépt imo de ídem.
)) Luis Eytier y Benitez, del cuarto regimiento Di vis io-
nario, al sexto bat allón de Plaza .
)) Pedro Alonso y Martin, del segundo regimiento de
Montaña, al segundo regimiento de Cuerpo de Ejér-
cito.
Madrid :!5 de septiembre de 18d9.
Berm údce Reina
Excmo. Sr .: En uso de las atr ibuciones .que me está n
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los ca-
pitanes y subalternos del Cuerpo de la Guardia Civil, que
expresa la siguiente relación , que principia con D. Va-
entin Lobato y Capmani y termina con D. Miguel Olaiz
Ansorena, pasen á servir los destinos que en la misma se
les señala y para los que han sido indicados por el Ins -
pector general del Instituto, en la forma que preceptúa , el
real decreto de :! de agosto último, publicado por real orden
circular de 5 del mismo (c. L. núm . 360). El alta y baja
tendrá lugar en la próxima revista de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:!6 de sep-
t iembre de 1889.
Bermudce Reina
Excmo. Señor Genera I Jefe de la 5 .a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Inspector general de 1:1 Guardia Civil,
Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Andalucía, Navarra, Burgos y Granada, y Señores
Coroneles Subinspectores de los Tercios.
R e/ací6n que se cita
&pitanes
D . Valentin Lobato y Capmani, ingresado, procedente
del arma de Infanter ía, á la 8. a compafiía de la Co-
mandancia de Lérida,
;& Joaquin Pujatte y Pérez, ascendido, procedente de
la 7" compañía de la Comandancia de Ciudad Real ,
á la 12." de Huelva.
» Francisco Colino y Alonso; de la 6." de Navarra, ;Í
la de Santander, como segundo Jefe .
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D. Francisco López Gutiérrez, de la 8: de Lérida, á la
6. ' de la misma.
~ José Sanjuán y Fernández, de la :2" de Málaga, al
Escuadrón de la de C órdoba .
» Miguel Pinzón y Carcedo, de la 12 ." de Huelva , á la
2. a de Mála ga.
~ Jacobo Fenech y Cordonié, del Escuadrón de Cór-
doba, á la 6 ," compañía de la de Navarra.
Teniente
D . Miguel Olaiz y Ansorena, colocado en ' activo, pro-
ce dente de re emplazo en el distrito de Na varra, á la
7" compañ ía de la Comandancia de Ciudad Real.
Madrid 26 de sept iembre de 1 ~ 89'
Bcrtn údre Reina
Excmo. Sr.: En uso de la s atribuciones que me est án
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los ca-
pitan es y subalternos del Cuerpo de Carabineros expresa
dos en la siguiente re lac ión , que principia con D. José Es-
cobar y López, y termina con D. Francisco Usunáriz y
Basterra, p.lsen á servi r los destinos qu e en la misma se
les señala, y para los qu e han sido indicados por V . E. en
la forma que preceptúa el real decreto de :! de agosto últi-
mo, publicado por re al orden circular de 5 del mismo
(c. L. núm. 360). El alta y baja tendrá lugar en las próxi-
ma revista de octubre.
Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
B ermúdce R eina
Excmo. Señor Inspector gene ral de Carabineros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Granada, Galicia,
Andalucia, Valencia, Provincias Vascongailas, Ex-
tremadura y Burgos.
Relacion que se cita
Ce.pite.ne3
D. José Escobar y López, de la Comandancia de Al mer ía ,
á la de la Coruña.
» Nicolás Campos y Verdú, de la íd . de Málaga, á la de
Almeria.
» Francisco Pardo y Pardo, ascendi d o, de la íd . de la
Coruña, á la misma.
~ Félix Navazo y Sanz, ascendido, de la íd . de C ádiz,
á la de Estepona.
» Félix Garcia y Hernández, ascendido, de la íd . de
Alicante, 'á 1:1 de Málaga.
» Enrique Garcia y Simón, ascendido, de la íd . de C á-
d iz, al Cuadro de reemplazo, en vacante que le ha co-
rrespondido cubrir, quedando afecto á la Comandancia
de Cádiz para el percibo de sus sueldos.
Tenientes
D. Francisco González y Pérez, de la Comandancia de
Algcciras, á la de Cáceres.
11 Antonio Tovar y Núñez, de la íd. de AIgeciras, á la
de Cádiz. .
11 Apolinar Fola é Igurbi, de la íd. de M álaga, :í la de
Alicante.
11 Román López y Mora, de la íd. de Orense, ;i la de la
Coruña,
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D. José Milans y Abio, de la íd. de Guipúzcoa, á la de
Orcnse.
)) Tirso Durán y Mulero, de la íd. de Cáceres, á la de
Málaga.
11 Marcos Villadangos y Pablos, de la íd. de Málaga, á
la de Cádiz.
11 Benjamín González y Hernández, ascendido, de la
íd. de Málaga, á la misma.
)) Rafael Navajas y Bravo, ascendido, de la íd. de Gui-
púzcoa, á la de Málaga.
)) Pedro Güemes de la Sierra, ascendido, de la íd. de
Santander, á la de Guipúzco a.
)) Ricardo Rodríguez y Macedo, qne ingresó del Ej~r­
cito, por real orden de 1) del actual, á la Comandan-
cia de Algeciras.
11 Ramón Torres y Mendoza, que ingresó del Ejército,
por real orden de 1) del actual, á la Comandancia de
Algeciras.
Alférez
D. Francisco Usunáriz y Basterra, de la Comandancia
de la Coruña, á la de Guipúzcoa.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
Bcrnnider Reina
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
con feridas, he dispuesto que los dos oficiales primeros y
un segundo de Administración Militar, comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Alejandro Lu-
cini y Callejo, y termina con D. Andrés Urizar y Amat,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan,
y para los que han sido indicados por V. E. en la forma
que preceptúa el real decreto de :2 de agosto último, pu .
blicado por real orden circular de 5·del mismo mes (Colec-
cián Legislativa núm. )60). El alta y baja tendrá lugar en la
próxima revista de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
Bermúdee Rein4
"Excmo. Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Andalucía y Granada.
Relación que se cita
D. Alejandro Lucini y Callejo, oficial primero, de la Co-
misión liquidadora de atrasos de Cuba en Aranjuez,
al distrito militar de Andalucía.
11 Felipe Alonso y Sánchez Arcilla, oficial primero, as-
cendido á este empleo por real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 201), del distrito de Castilla la Vieja, á
la Comisión liquidadora de atrasos de Cuba en Aran-
juez.
)) Andrés Ut'Ízar y Amat, oficial segundo; procedente
de la situación de supernumerario en Granada, in-
gresado en servicio activo por orden de 12 del actual
(D. O. núm. 201), al distrito de Granada.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
Bermtcdee Reina
.--.-.
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Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los cinco médicos primeros y
ocho segundos del Cuerpo de Sanidad Militar que ex-
presa la adjunta relación, que principia con D. Eloy Diaz y
Cassón, y termina con D. José Moreno y López, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan, y para los
que han sido indicados por V. E. en la forma que preceptúa
el real decreto de 2 de agosto último, publicado por real or-
den circular de 5 del mismo mes (c. 1. núm. )60); debien-
do ser alta y baja en la próxima revista de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
Bermzíde{ Reína
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluña, Andalucia, Valencia, Granada, Casti-
lla la Vieja y Extremadura, y Comandante general de
Ceuta.
Relación que se cita
D. Eloy Diaz y Cassón, médico mayor personal, primero,
destinado para eventualidades en Ceuta y agregado á
la Comisión del Cuerpo de Estado Mayor en Marrue-
cos, al regimiento Artillería de Sitio .
• Mariano López y Rabadán, médico mayor graduado,
primero, en el regimiento Artillería de Sitio, para
eventualidades en la plaza de Ceuta, y agregado á la
Comisión del Cuerpo de Estado Mayor en Marruecos.
» Ignacio González Baquedano, médico prtrnero que sir-
ve en el regimiento Caballería de Montesa núm. la,
oí. la Remonta de Caballería de Jerez de los Caballeros.
» Pantaleón López Piñeiro, médico primero, que sirve en
la Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de la
Isla de Cuba, al regimiento Caballería de Montesa,
núm. la.
» Diego Santíandreu y Guillén, médico primero, ascen-
dido á este empleo pór real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 201), hallándose en el segundo batallón
del regimiento Infantería de Pavía núm. 50, á la Co-
misión Liquidadora de Cuerpos disueltos de la Isla
de Cuba.
/> José Blanco y Larruscain, médico segundo, destinado
para eventualidades en la plaza de Ceuta, al segundo
batallón del regimiento Infantería de Pavía núm. 50.
11 Francisco Alfau y Abreu, médico mayor graduado, pri-
mero personal, segundo, en el primer batallón del re-
gimiento Infantería de Guadalajara núm. 20, al segun-
do batallón del regimiento Infantería de Córdoba nú-
mero ro.
11 Juan Vaquer y Fernández, médico segundo, que sirve
en el Hospital Militar de Valencia, al primer batallón
del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20.
II Nicolás Fernández Victorio y Cociña, medico segundo
en el Hospital Militar de Barcelona, al segundo bata-
llón del regimiento Infantería de Almansa núm. 18.
» Victor Garcia é Iparraguirre, medico segundo, en el
Hospital Militar de Barcelona, al primer batallón del
regimiento Infantería de Toledo núm. 35· .
11 Rafael Mollá y Rodrigo, médico segundo, en el Hos-
pital Militar de Madrid, al ídem de Valencia.
11 Pedro Zapatero y Vicente, médico segundo, en el Hos-
pital Militar de Sevilla, para eventualidades en la
plaza de Ceuta.
D. O. NÚM. 2I1
D. José Moreno y LópQ, médico segundo en el Hospital
Militar de Madrid, al ídem de Barcelona.
Madrid :a6 de septiembre de 1S89.
Bermüdee Reina
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los tres primeros profesores,
dos segundos y un tercero del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar que se expresan en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Manuel Fernández Cejas, y termina con Don
Luciano Pennáridez Visaires, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señala; debiendo ser alta y baja en
la próxima revista de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
Bermúdl{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluña, Andalucia, Burgos y Navarra.
Relacion que se sita
D. Malluel Fernandez Cejas, primer profesor, del segundo
Depósito de Sementales, al primer regimiento de Ar-
tillería de Cuerpo de Ejército.
11 Alejo Brates FeIlpe, primer profesor, de reemplazo en
Tudela (Navarra), al segundo Depósito de Sementales.
)l Julián Rajas GÓtn6Z, ascendido á primer profesor, por
real orden de u del actual (D. O. núm. 201), del re-
gimiento Caballería de María Cristina, de reemplazo
en Alcalá de Henares, á voluntad.
D. Justo Caballer y Sancho, segundo profesor, del regi-
miento Caballería de España, al regimiento Caballe-
ría de María Cristina.
» Ramón Pérez Villalvilla, ascendido á segundo profe .
sor, por real orden de 12 del actual(D. O. núm. 201),
del primer regimiento de Artillería de Montaña, al
regimiento Caballería de España.
]) Luciano Fernández Visalres, tercer profesor, dereern-
plazo en Calahorra (Logroño), al primer regimiento
de Artillería de Montaña.
Madrid 26 septiembre de 1889.
Bermúder Reina
1.. DIRECCIÓN,-1," SECCIÓN
En vista de la propuesta formulada en el oficio de
V. S. de '7 del actual, con sujeción á la real orden de 7
del mismo (D. O. núm. 199), he resuelto nombrar para el
cargo de médico de ese Colegio preparatorio, al médico ci-
vil de esa plaza, D. Diego Cisneros, el cual deberá disfru-
tar de la gratificación anual de 1.000 pesetas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
Berm üdcs Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
Excmo. Señor General Jefe de la IS.· Dirección de este Mi-
nisterio.
• ••
UNIFORME Y VESTUARIO
2," DlRECCION.-2," SECCION
Resoluolones dictadas por esta Dlreooión en los expedientes promovídos por los cuerpos que se expresan
Fechas de las mismas
Cuerpos Resoluciones Dial M~$ A(¡~
1
Regimiento Caballería de la Reina n." 2. Autorizándole p~r~ construir varias prendas meno-
septiembre. 1889res de vestuano ..' ...... .••.......•••........ 2)
Idem íd. de íd ••••.•••••••••.•.• «» ••• Idem para la recomposición de íd. íd ..••••.••••. 2) ídem ...... 1889
Idem íd. de Borbón núm. 4 •.••••••••• Idem para construir íd. íd•••••••••.•••• • •.••••• 2) ídem .•• ... 1889
Idem íd. de España núm. 7 ....•.••..• . Idem para adquirir íd. íd ........................ 2) ídem . •.... 1889
Idem íd. de íd .....•..••..••.....•.•• Idem para construir 400 cinturones de sable é igual
número de cordones ...•.....•.....•••.•...•. 2) ídem .•.••• 1889Idem íd. de AImansa núm. r, ......... Idem gara beneficiar la tercera parte de cebada á
fin e variar la alimentación del ganado. . • .. . . • 23 ídem. . ..••. 1889
Idem íd. de Alc'ntara núm. 14 •••.• : •• Idetn para construir 288 cinchuelos...... .•. ..... 23 ídem ...•.. 1889Idem íd. de Vitoria núm. :ai ••••••••••• Idem para adquirir prendas menores de vestuario. 23 ídem ...... 1889Idem íd. de Reserva núm. 2j . ..•...... Idempara construir cuatro pares de zapatos . . . . . . 23 ídem ...... 1889Idem íd. de íd. nürn, 2' .............. Idem para íd. prendas mayores de vestuario ..•••. 2) ídem .....• 1889Idem íd. de íd ••••••.•••••••••••.••• • Idem para íd. íd . menores de íd ••...••.••. ...... 2) ídem ...... 1889 IIdem íd. de Mallorca núm. ,6 ...... .. Idem para íd. íd. íd. de Id........ .............. 23 ídem ...... 1889
Idem íd. de Reserva núm. 27· ••••••••• Idem para suministrar prendas menores á los indi- I
vi duo s que las necesitan........•............. 23 ídem ...... 1889
Idem íd. de Vitorla núm. 28.•.•••••••• Idem para construir correas de espuelas ......... 23 ídem ...... 1889
4.0 Dep6sito de Sementales......•.•••. Idem para adquirir prendas menores de vestuario. 23 ídem ...
"1 '1889
Madrid. 26 d. septiembre d. 1889'
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I)(PRBNTA Y LITOGItApfA DBL DIPÓilTO DIl LA QUlUUIA
ARTILLERíA
Madrid 26 de sep-
Bermúde{ Reina
PARTE NO OFICIAL
4," REGIMIENTO DE CUERPO DE EJÉRCITO
Existiendo en este regimiento (de guarnición en Ma-
drid), una vacante de obrero forjador, dotada con 1.200 pe·
setas anuales, sin descuento de ningún género, y con los de-
rechos y deberes que marca el reglamento de herradores,
aprobado por real orden, fecha 21 de noviembre de 1884,
ley de retiros de s de julio de 1885 y real orden de 4 de
mayo de 1880, para los contratados, los aspirantes á dicha
plaza presentarán sus instancias, dirigidas al señor Coronel
del regimiento, para antes del día 22 de octubre próximo,
acred itando las cual idades sigui entes:
J.' Saber leer y escribir.
2.' No exceder de 35 años de edad, si han de ingresar
por primera vez en la clase.
3.' Tener buena conducta, comprobada por certifica-
dos de las autoridades de los cuerpos, establecimientos Ó
empresas particulares donde hayan servido.
-4 .' Tener título profesional expedido por algún esta-
blecimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó
bien haber desempeñado la profesión al trente de algún ta-
ller en población que no baje de tres mil almas, pagando
la matrícula correspondiente; y, por último, haber sido
declarados aptos por las juntas de los cuerpos montados
del Ejército en otros exámenes.
5.' Tener la robustez y buena conformaci6n necesarias
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.' Hallarse libres del servicio militar activo 6 haber
extinguido los tres años de plazo obligatorio en dicha si-
tuación.
Del reglamento y reales órdenes citadas, pueden ente-
rarse los aspirantes en los regimientos y dependencias del
arma de Artillería, y especialmente en las oficinas del regí-
miento acuartelado en los Doks, donde presentarán los
interesados sus instancias esc ritas precisamente de su puno
y letra.-MadriJ 22 de septiembre de 1889.-El capitán
ayudante, Mar iano Dusmet,
Excmo. Señor .....
Dios guarde á V. E. muchos años.
tiembre de 1889.VACANTES
1: DlRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una vacan-
te de escribiente mayor del Cuerpo Aus:lliar de 01lein••
Militares, que existe en el ejército de Cuba, por ascenso á
oficial tercero de D. cirUo Sánches Monroy, ruego á IOi
Señores Generales Jefes de las Direcelones de este Ministe-
rio, y encargo á los señores secretarios de los demás cen-
tros, así como á los jefes de Estado Mayor de las Capitanías
Generales, se sirvan manifestarme, para antes del so del
próximo mes de octubre, si hay algún escribiente de la
mencionada clase que desée ocupar dicha vacante, con
arreglo á la ley do 19 de julio último, circulada en real or-
den de !Z6 del mismo (C. L. núm. 344).
Circular. Existiendo una vacante de capitán en les
Tercios de la Guardia Civil de la Isla de Cuba, por falle-
cimiento de D. Gaspar Albisu y Jáuregui, que la serv ía, y
debiendo proveerse con arreglo á las bases que establece
la ley de 19 de julio próximo pasado (D . O. núm. 160), se
servirá V. S. disponer que llegue á conocimiento de los ca-
pitanes y tenientes de las Comandancias de ese Tercio, á fin
de que, los que la deseen, formulen instancias, Que cursará
á esta Direcci ón antes del día 15 del próximo octubre, con-
siderándose como no presentadas las que se reciban des-
pués del indicado día.
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 26 de sep-
tiembre de 1889.
Bermtlde{ Reina
Señor. ...
Bermúde{ Reilla
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios de la
Guardia Civil.
Circular. Los señores comandantes del arma de Infan.
teria que reunan las condiciones que exige la real orden
de 24 de nov iembre de 1888 (C. L. núm. 437), y deséen
ocupar el cargo de Secretario del Gobierno Militar de Ali -
cante, se servirán solicitarlo de mi autoridad, en el plazo
de qu ince día s, á contar de la publicación en el DIAR ·O
OIlICIA L de esta circular.
Madrid :<l6 de septiembre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRA~ EN VI'~!\TA EN EL DEPOSITO DE LA r;UERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, Lproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: J,-fañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I;.artea.- Valle de Somorrostroi--: Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. HODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptcu. Cs.
(1) .Corre8ponden" 108 \om08 n, 1I1IV. V Y VI de la Hlatoria de la Ouen
de 1& lndepenC1enCla q1lll publica el Jac:mo. Sr. O1Ineral D. JoM at.•• d.
.t.7t cI1e; lCIIyedld~ • II1rnll en ene n.p6II1\o. .
fÁCTICAS 111: I!{FANTERb. APROBAlIAS POR REAL LlCRItTO DE 5 DE ¡ULIO DE 1881
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TÁCTICA IIB CABALLutA
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
lustruccion del recluta · · .. ··· .. ·· ·.. • 71S
ldem de sección y compailia.................................. l'tG
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento oo.......... "ISO
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ISO
Instrucciones para l¡ enseñanza del tiro con carga reducida. . . • lIS
Reglamento provisional de tiro. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. ,
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..dero de la sección y escuadrón. . . . . . . .. . .
Idem de regimiento ...
Idem de brigada y division : :
Bases de la Instrucción .
\\Iemoria de este Deposito, sobre organixacíon militar de Espa-
na, tomos 1, 11, IV YVI, cada uno " .
ldero tomos V y VIl, cada uao.,........................... .
Idem id. VIlI. ...............................•...............
Idem Id. IX .
ldem id. X .
Idem Id. Xl. XlI v XlII, calla uno ..
Libreta del Habifitado , .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de tO de Febrero de 1879 ..
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de Febrero de 1879. . .oo ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
ídem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 187!s .
Idem relativo al pase v ascenso de los Jefes y oficiales á los
~ércitos de Ullramar , aprobado por real orden de 1.0 de
arzo d 1867 ' .
Reglamento de reserva .tel cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real! orden de U. de Marzo de 1879 oo ..
ldem para la redacción de las hojas de servicio : ...•......
ldem para el r9iimen de las bíblloteces. . .
3
7'ISO
,
3,
,
3,
3
1'50'
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Mapa rour;,i de Espal'la y Portugal, escala, tJOOIOOO'.
Idero de Italia. ...........•.............. } 1
ldem de Francia. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . Escala, --c-,-,,-~.
Idem de la Turquía europea.............. 1 000.000
Idem de la id. asiática, escala, 1 .
I.~!IO.OOO
Idem de Egipto, escala, tJOO~OOO .
1Idem de Burgos, escala,-- .
100.00>
1
Idem de España y Portugal, escala, I.ISOO.OOO 1881..•.•.•..••..
Idem itinerario de las provincias Vasconga- \
das y Navarra .
ldem id., de id., id., íd., estampado en tela ..
Idem id .. de Lataluña oo ..
Idem id., de Andalucia .
Idem íd., de id., en tela .
Idem íd., de Granada....................... E I 1
Idem íd., de id., en tela.............. .. ssca a, ISOO.OOO
Idem id., de Extremadura .. oo .
Idem id., de Valencia .
Idem id., de Burgos. " .
I
Idem íd., de Aragón oo .
em Id de Ca fn 1 V· .Idem id:' de Gari~' a a reja .
, l8 ................•.......
J:i"lll de C')lllilla la N¡¡ilV<l (1' !¡"illS) -,-o ...... ,.. ,
~¡;¡ ."'"
Plano de Burgos (
Idem de Badajoz. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Jdem de Zaragoza. . .. .. . . . . .. .. .. .. . ( Escala,--
ldem de Pamplona , !S.OO>
Idem de \\Ialaga oo ,
Carta itineraria de la Isla de LUZÓll, escala, tJOO~(X'IJ ..
.Atlas de la guerra de África .
~~:: f:.,t~!J~.~~~~~.e.~~~~~i~: ~:~ ~~.~~~:: \
Jdem id., 3.' id (1)
ldem id., •. ' id _ .
ldem id., 11.' id .
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